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ОТЗЫВ
научного руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося 4 курса основной образовательной программы БАКАЛАВРИАТА СПбГУ по направлению «Международные отношения» Кудрявцев Евгений Алексеевич
на тему: Швеция и проблемы безопасности на современном этапе.
1.	Оценка качества работы:
№ п. п.	Критерии оценки (проверяемые компетенции)	Баллы оценки: отлично (5)хорошо (4)удовлетворительно (3)неудовлетворительно (2)​[1]​ 	Комментарии к оценке 
1.	Актуальность проблематики (ОКБ-3, ПК-19, ПК-24)		Вопросы безопасности северного соседа России несомненно являются актуальной темой, поскольку речь идет и о той политике с которой предстоит столкнуться РФ во взаимоотношениях со Швецией
2.	Корректность постановки цели, взаимосвязанность  цели и задач (ОКБ-5, ПК-19, ПК-24)		Цель и задачи поставлены корректно и полностью раскрыты
3.	Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)		Источниковая база проработана и дан качественный анализ источников
4.	Полнота и разнообразие списка использованной литературы   (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)		Изучена и разнообразно представлена литература
5.	Соответствие  методов исследования поставленной цели и задачам (ОКБ-6, ПК-27) (факультативно) ​[2]​		Основу работу составляют основные принципы и методы современных теории и практики международных отношений, позволяющие определить специфические особенности и закономерности изучаемых процессов шведской безопасности и предполагающие рассмотрение исследуемых событий и процессов в их взаимосвязи и развитии.
6.	Соответствие результатов ВКР поставленной цели и задачам(ОКБ-5, ПК-19, ПК-21, ПК-24)		Цели и задачи полностью раскрыты, автор пришел к самостоятельным авторским выводам
7.	Качество оформления текста (ОКБ-1, ПК-19, ПК-21)		Текст оформлен качественно и аккуратно в соответствии с требованиями
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^1	  Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки «неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.    
^2	  Критерий рекомендуется  использовать в отношении выпускных квалификационных работ, имеющих очевидный междисциплинарный и/или прикладной характер и предполагающих применение соответствующих специальных методов.  
